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６．申 込 方 法： 必要事項（氏名・年齢・性別・住所・電話番号）を明記の上，往復はがきまたは電子メールの
いずれかの方法で申込んでください。なお，１人１通の申込みとします。
　　　　　　　　※個人情報は当炭焼き体験会の運営のみに使用いたします。
７．申 込 締 切： 平成１９年１月１９日（金）当日消印有効。申込みが定員を超えた場合は，抽選とさせていただき
ます。抽選結果は締切翌週にお知らせします。
８．問い合わせ先：〒６０３－８０４７　京都市北区上賀茂本山２
　　　　　　　　　フィールド科学教育研究センター　上賀茂試験地
　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７５－７８１－２４０４　　　　E-mail：kamigamo@kais.kyoto-u.ac.jp
　　　　　　　　　　URL：http://fserc.kais.kyoto-u.ac.jp/kami/event.html
９．そ　の　他： 参加対象は中学生以上に限らせて頂きます。未成年の方が申込まれる場合には，保護者の承
諾が必要です。（主催者から保護者へ，承諾の確認は行いません。承諾がすでに得られている
ものとして，申し込みを受け付けます。）
　　　　　　　　 体験会における安全には十分配慮しておりますが，開催中の怪我等については，主催者は責
任を負いかねますので，予めご了承ください。
お知らせ
